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Samenvatting 
 
Doel van deze studie is de invloed van observatie van zowel een pijnlijke als pijnvrije 
activiteit in de derde persoon, te bestuderen op motorische controle bij lage rugpijn ( LRP ) 
patiënten versus gezonde proefpersonen. 
Achtergrond. Motorische controle van rugspieren is aantoonbaar veranderd in LRP patiënten 
ten opzichte van gezonde proefpersonen, zoals blijkt uit de afwezigheid / verandering van het 
flexie - relaxatie fenomeen ( FRP ) tijdens flexie van de romp . Onderzoek heeft aangetoond 
dat de motorische controle direct wordt beïnvloed door observatie van een actie door 
stimulatie van het spiegelneuronen-systeem. Naast observatie van een actie wordt motorische 
controle ook beïnvloed door emotie en empathie voor andermans pijn zichtbaar in activatie 
van specifieke zintuiglijke aspecten van de pijn matrix , terwijl de emotionele componenten 
van andermans pijnlijke ervaring zal worden gecodeerd in de affectieve divisie van het 
complex neuraal netwerk: het pijn resonantie systeem . Het is onbekend wat de invloed is op 
de motor uitvoering als de FRP van het observeren van een pijnlijke flexie van de romp in 
derde perspectief, in LBP patiënten en gezonde controles . 
Methode. Tijdens het oppakken van een portemonnee van de vloer ( FRP ) worden 
oppervlakte EMG metingen van de erector spinae gemaakt direct na het observeren van een 
video van een soortgelijke pijnlijke of pijnvrij activiteit. De video’s zijn in willekeurige 
volgorde getoond. FRP 's zijn berekend door een speciaal ontworpen analyse software . 
Opgeroepen emoties werden gemeten met de Emotionele Vragenlijst na elke video. 
Resultaten. In 24 gezonde proefpersonen en 16 LRP patiënten ( mediaan score 4 , + / - 2,5 op 
de Numerieke Rating Scale en 4 + / - 5.2 op de Roland Disability Questionnaire ), zijn de 
FRP’s aanzienlijk beïnvloed na het observeren van een pijnlijke video in alle vakken . Alle 
proefpersonen ervaren meer angst na observatie van de pijnlijke video. Er zijn geen 
significante verschillen tussen LRP patiënten en gezonde proefpersonen.  
Conclusie. Het observeren van een pijnlijke flexie van de wervelkolom bij anderen, roept 
angst op en verandert de motorische controle tijdens de uitvoering van dezelfde activiteit met 
betrekking tot gezonde proefpersonen. 
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Abstract  
 
Aim of the present study is to test for significant influence of observation of both painful and 
pain-free activity in third-person perspective on motor control in Low Back Pain (LBP) 
patients versus healthy subjects. 
Background. It is reported that motor control of the back muscles is different in LBP patients 
with respect to healthy subjects, as demonstrated by the absence/alteration of the flexion-
relaxation phenomenon (FRP) during flexion of the trunk. Research has demonstrated that 
motor control is directly influenced by observation of an action, in the third-person 
perspective, stimulating the mirror neuron system. In addition, observation of emotion  
directly influences motor cortex excitability by empathy for others’ pain, coding specific 
sensory aspects of the pain matrix, while emotional components of other’s painful experience 
will be coded in the affective division of the complex neural network: the pain resonance 
system. It is unknown what the influence is on motor execution as the FRP of observing a 
painful flexion of the trunk in third perspective, in LBP patients and healthy controls. 
Methods. Surface EMG measurements of the erector spinae were made during picking up a 
wallet from the floor (FRP) directly after observing a video displaying randomly the similar 
painful or pain-free activity. FRP’s were calculated by a custom-made analysis scheme. 
Evoked emotions were measured with the Emotional Questionnaire after each video. 
Results. In 24 healthy controls and 16 LBP patients (median score 4, +/- 2,5 on the Numeric 
Rating Scale and 4 +/- 5.2 on the Roland Disability Questionnaire), FRP’s were significantly 
influenced after observing a painful video in all subjects. No differences were present 
between both groups. All subjects experienced more fear after observation of the painful 
video 
Conclusion. Observing a painful flexion of the spine in others, increases fear and alters the 
motor control during execution of the same activity. 
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